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??? : ????? 8 0 ?????? , ?? ? ?? ?
?? ? ??? ? ?? ? ???? ? ????????
?????????? ? ?????????? , ??
????????? ? ??????????? ? ??
?????? ? ??????????????????
? ? ???? ? ???? ? ? ????? ( h a r d
i n fo r m a t i o n )
, ???? ? ?? ? ?? ? ???? , ?
????????? ? ??????????????
??? , ??????? , ???????? , ???
?????? ; ???????? , ????????
????? ?
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? ?? ? ??????? , ??????????
?? ? ?? ? ?? ? ?????? ? ??? ? ??
?????????????????????????
? , ????????????????? ? ????
??????? ? ??????????? ??? ? ,
?????? ??? ? ??? , ??????????
???? :
V o lv o s hav e al w ay s fo rc e d o th e r e ar s to b e sa fe r
.
Th i s on e
w m fo rc e th eln to be b e t e r
.
(sl og an :) for life
.
V olv ????? ,
? ??? ?? ? ?? 5 8 0 ? ?? , ?????? ! ( ?
? : ) fo r life (V o lv o 5 8 0?aut o m o b ile )
My w ay
,
th is 15 wh at 1
e re at e
.
( S IOg an :) fo r life
. ? , ?
???? ( ?? : ) fo r life . (V o lv o C ro s s C o un try )
B e e a u s e E N E R G Y 15 e s se n tia l a n d L I FE 15 Pr e e io u s
.
. .
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(Slo g an ) D o in g w hat o thers da re
n o t
. ?????? ? , ?
??????? ????? (?? : ) D o in g w h a t o th e r s
d a re n o t
. ??v ir o? m e n ta lPr o te etio n )
U se th e A m eri ean E xP re
ss C a rd to re fl e e t yo ur ela s sie
sty le
.
(s fo g?:) do mo re
. ??????? , ??????
(? ? : ) d o m o r e . (A m e rie a n E x Pr e s s ???? )
C u r r e n tly t ak in g o n a ll Proj e e ts
.
L a r g e
.
S m a ll
.
IMPO S SIB L E
.
(Slo g a n :) N ev e r s to P th ink i
n g
. ?????
? , ?????? , ???????? ? (? ? : ) N ev er
sto P th in ki n g
.
(In fi n e o n T e ehn o lo g ie s)
N E C M u ltim e d ia w ele o m e s y o u h o m e
.
(Slo g a n :) ju st
im a g in e
. ????? ?! (? ? : ) ju st im a g in e . (N E C
M u ltlm ed ia)
O Pen your eyes to th e w o rld (Slo g a n :)Th
e w o rld
?5 n
ew
s
le ad er
.
C N N ???? ???????? (?? : ) T ?
w o rld
? 5 n ew s lea d e r
.
(CN N In tern atio n a l)
???? , ??????????? ??????
????? , ??????? (????? ) ???
??????? , ?????????????? ?
? ? ?? :
How wo
u ld you kn ow wh i
eh o n e han dle s b ete r? (Slo g an :)
The U ltim at e D ri v in g M a c hine ???? ? ???? (? ? : )
???? (B M W ??)
????? ?Th e U ltim a te D r iv in g M a ehin e ? ???
?? ????? ? ? ?? , ????????????
??????? , ?????????????????
? , ?????? ?????????????? ? ?
???????? , ???????? ? ??????
? ? ???? , ??? ??????????? (??
?????????? : fo r h fe , d o m or e ) , ????
?? , ????????????? ?????? , ?
???????????? , ????????????
???????? ? ?????????? ???? ,
???????????????? , ????????
?????????????????????????
? ; ?? , ???????????????????
????? , ??????????????????
? , ????????????? ? ?? , ?????
? , ??????? ??? ? ???????????
????????????????????? , ???
????????????????????? ?
?? , ??
??????????????????????
? , ????????????????? , ????
?????????????????? , ?????
???? ? ??????????????????
? , ????????????????? : ?
W hat
? 5 in a n a m e ?
It s o u n d s o r d ln a ry o n PaP e r
.
A w hite
shir t w ith a blu e
ehe ek
.
In fac t
,
if yo u as ke d m o st m en if th ey had a wh ite ?in
w ith a blu e ch e ek
,
th ey
?
d say ye s
.
But th e shirt illu str ated o n th e o p o site Pa g e 15 an ad v e n
-
???u s w hit e an d blu e sbirt
.
y ? it w ou ld fit be aut i?lly in to yOI?
w a rdr o b e
.
An d no
o ne w ou ld
a ee u se yo u o f lo o ki n g le ss th an
a g e n tlem an
.
Pre dietab ly
,
th e d ife re nt w hit
e an d blu e ehe ek
shirt has a d i??ren t n am e . Vi ye lla Hous
e
.
It
?5 tai lo re d in eri sP
e o o l c o to
n an d Per fe c tly cu t o ut fo r eity life
.
R em emb
er o ur
~
e n
ext ti m
e you are b??in g for a shi ? to ?ve you ~
??
ju st a bac k gr o u n d for y
our tie
.
o n w o m en a n d eh ild ren
?5 w ea r a s w ell a s o n m e n
?s
shirt s
, our lab e lsay s?qui e tly but Persu as iv ely? allth er 15
to sa y ab o ut our g o o d qu al ity an d y
o u r g o od ta s te
?
o u r l??1 15 our PrOI ?lse
.
??????????? :
? ?????
???????????? ? ???? ??? ? ?
?? , ??? I?q ????????? ????? ??
? , ?? ???? ?
?? , ? ??????? ???? ??? ??? ?
??????????? , ????????????
???? ? ???? , ??????????????
?????? ? : ??? ? ????????????
????? ? ?????????????? ??? ,
?????????????? ?
????? ????????? ??????? ,
???????????? , ????????????
???? ????? ?
???????? ??? ?
?????????????????? , ???? :
????
??? ??????????? ? ??? ????
????? , ????????? , ????????
???? , ???? , ???? ? ????????
?? : ?? ?? , ? ??? ???? , ??? ? , ?
???????? ? ?? ??? , ????? ? ??
??? , ????? ? ?????????? ????
?????? , ????????? , ???????
? ? ? ?
???????????????? , ??????
??? , ???????? ? ?????? ? ????
?????? , ???????? , ?????? ? ?
???? . ??????? ? ??????? ? , ??
??????????????? ? ?????????
?? , ????????????????????? ,
???????????????????? , ????
?????????? , ??????????? ? ?
????????? ? ???? , ?????????
?????? ? ??????? , ?????????
??????????????? , ?????????
????? , ?????????? ? ?? , ????
????????????????????? , ???
???????? , ????????????? ?
. .
????????
? ? ??
?????????????????? , ????
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